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Резюме.
По результатам анкетирования 180 студентов (по 30 студентов каждого курса лечебного факультета) вы-
явлены факторы, положительно и отрицательно влияющие на успеваемость студентов. К первой группе 
относятся умение рационально распределять свое время в течение дня, целеустремленность, время, затра-
чиваемое на подготовку к занятиям, занятия спортом, полноценное питание, применение витаминов и дру-
гих биологически активных веществ, продолжительность сна; ко второй - неблагоприятная атмосфера в 
группе, курение, большое количество времени, затрачиваемое на работу в социальных сетях, посещение 
вечерных и ночных развлекательных заведений.
Ключевые слова: успеваемость, студенты, положительные факторы, отрицательные факторы.
Abstract.
According to the results of the survey of 180 students (in groups of 30 students from each course of the medical 
faculty) those factors that positively and negatively influence the academic achievements of the students have 
been revealed. The first group includes the ability to efficiently allocate their time during the day, purposefulness, 
time spent on the preparation for their classes, going in for sports, rational diet, the use of vitamins and other 
biologically active substances, sleep duration; the second group includes the unfavourable atmosphere in a group, 
smoking, a large amount of time spent on social networking, visiting evening and night places of amusement.
Key words: academic achievements, students, positive factors, negative factors.
Уровень образования во многом опреде-
ляется успеваемостью студента, зависящей от 
факторов социально-психического и социаль-
но-педагогического характера, а также от пси-
хофизиологических особенностей личности 
студента. В успешности деятельности студента 
долгое время ведущая роль отводилась интел-
лектуальному уровню обучающегося. Однако 
сегодня установлено, что успеваемость зави-
сит и от ряда других факторов [1-4].
С 2009 года в составе лаборатории инно-
вационной педагогики нашего университета 
функционирует студенческий сектор. В 2014-
2015 учебном году темой его исследований 
была оценка факторов, положительно и отри-
цательно влияющих на успеваемость студен-
тов УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет».
Материал и методы
Было опрошено 180 студентов лечебного 
факультета (по 30 студентов с каждого курса).
Респондентам предлагалось ответить на 
вопросы анкеты: 
1. Ваш рейтинг.
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2. Умеете ли Вы рационально распреде-
лять свое время в течение дня?
3. Считаете ли Вы себя целеустремлен-
ным человеком?
4. Сколько времени Вы тратите на под-
готовку к занятиям ежедневно?
5. Хватает ли Вам учебников?
6. Как Вы оцениваете атмосферу в группе?
7. Как Вы оцениваете взаимоотношения 
с преподавателями?
8. Делаете ли Вы зарядку (занимаетесь 
спортом)?
9. Является ли Ваше питание полноцен-
ным? 
10. Принимаете ли Вы витамины или 
другие биологически активные вещества?
11. Употребляете ли Вы алкоголь?
12. Употребляете ли Вы психотропные 
вещества?
13. Курите ли Вы?
14. Сколько времени в день Вы проводи-
те в социальных сетях?
15. Часто ли Вы посещаете вечерные или 
ночные развлекательные заведения?
16. Считаете ли Вы время, обычно затра-
чиваемое Вами на сон, достаточным?
17. Укажите факторы, которые, по Ва-
шему мнению, мешают Вам учиться.
Результаты и обсуждение
Обработка результатов анкетирования 
выявила:
I. Факторы, положительно влияющие на 
успеваемость студентов
Умение рационально распределять свое 
время в течение дня. Более половины опро-
шенных студентов считают, что умеют делать 
это (от 50% на 2 курсе до 70% на 1 и 5 курсах) 
(рис. 1). Наименьшее количество таких студен-
тов на 3 курсе (42%). При этом на всех курсах 
обнаружена прямая связь со средним баллом: 
у студентов, не умеющих, по их мнению, пра-
вильно распределять своё время в течение дня, 
рейтинг ниже в среднем на 0,9 балла.
Целеустремленность. Большинство сту-
дентов полагают, что им присуще это качество 
(на 2 курсе – 73%, 5 курсе – 87%). Прямая кор-
реляция с рейтингом также прослеживается на 
всех курсах: у студентов, считающих себя це-
леустремленными, он в среднем на 1,1 балла 
выше (рис. 2).
Количество времени, которое студенты 
затрачивают на подготовку к занятиям еже-
дневно. При анализе ответов на этот вопрос 
вполне предсказуемо оказалось, что большин-
ство студентов 1 курса (67%) тратят ежедневно 
4 и более часов (рис. 3). На 2 и 3 курсах ко-
личество студентов, затрачивающих такое же 
количество времени на подготовку, снижается 
до 37% и 23% соответственно. На 4 курсе оно 
вновь увеличивается (до 46%), а потом умень-
шается на старших курсах (до 20% на 5 курсе и 
36% на 6 курсе). Соответственно этому на стар-
ших курсах возрастает число студентов, кото-
рые тратят на подготовку к занятиям меньшее 
количество времени, – по 2-3 часа в день.
Количество студентов, затрачивающих 
на подготовку к занятиям менее часа, наи-
большее на старших курсах (20% – на 5 пятом 
курсе, 22% – на 6 курсе). Вероятно, это связано 
с тем, что многие студенты этих курсов под-
Рисунок 1 – Ответы на вопрос: «Умеете ли Вы 
рационально распределять своё время в течение 
дня?»; % – рейтинг студентов.
Рисунок 2– Ответы на вопрос: «Считаете ли Вы 
себя целеустремленными?»; % – рейтинг студентов.
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рабатывают в медицинских учреждениях в 
качестве младшего и среднего  медицинского 
персонала и уделяют меньше времени учебе. 
Настораживает тот факт, что 17% студентов 2 
курса также тратят на подготовку к занятиям 
менее часа в день. Установлена прямая корре-
ляция со средним баллом, что также вполне 
объяснимо: чем меньше затрачивается време-
ни на подготовку к занятиям, тем меньше рей-
тинг – в зависимости от курса, в среднем на 0,5 
балла.
Учитывая замечания студентов, выска-
зываемые ими при анонимном анкетирова-
нии, о нехватке учебных пособий, был задан 
вопрос: «Хватает ли Вам учебников?». Как 
следует из данных, представленных на рис. 4, 
свыше 80% студентов считают себя полностью 
обеспеченными учебными пособиями. Их 
средний балл, в среднем, на 0,6 больше, чем у 
остальных респондентов. 
Очень радует тот факт, что более 50% 
всех студентов занимаются спортом (рис. 5). 
Их количество увеличивается с 53% на 1 курсе 
до 58% на 3 курсе. На 4 и 5 курсах оно снижает-
ся до 53% и 40% соответственно, а на 6 курсе – 
вновь увеличивается до 63%. Выявлена прямая 
связь с рейтингом: у студентов, занимающихся 
спортом, он выше в среднем на 0,6 балла.
Своё питание полноценным считают 
около 66% респондентов. Прямая корреляция 
со средним баллом выявляется, начиная с 3 
курса (рис. 6).
Преобладающее число студентов 1, 3, 4 
и 6 курсов принимают витамины (43%-70%). 
При этом прямая связь со средним баллом вы-
является на всех курсах, кроме пятого: у сту-
дентов, принимающих витамины, рейтинг в 
среднем выше на 0,5 балла (рис. 7).
Большинство студентов младших курсов 
(60% – 1 курс, 73% – 2 и 4 курсы) считают вре-
мя, затрачиваемое ими на сон, недостаточным, 
что вполне соответствует их адаптации к уче-
Рисунок 3 – Время, затрачиваемое студентами 
на подготовку к занятиям ежедневно.
Рисунок 4 – Ответы на вопрос: 
«Хватает ли Вам учебников?».
Рисунок 5 – Ответы на вопрос: 
«Занимаетесь ли Вы спортом?».
Рисунок 6 – Ответы на вопрос:
«Является ли Ваше питание полноценным?».
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бе в университете, студенты остальных курсов 
(62% – 3 курс, 53% – 5 курс, 73% – 6 курс) – до-
статочным. При этом на большинстве курсов 
прослеживается чёткая корреляция с рейтин-
гом (за исключением студентов 3 и 5 курсов): в 
среднем он выше на 0,6 балла (рис. 8).
II.Факторы, отрицтельно влияющие на 
успеваемость студентов 
Атмосфера в группе. Как благоприят-
ную её характеризует большинство студентов 
младших и старших курсов (от 57% на 2 и 6 
курсах до 67% на 1 и 5 курсах) (рис. 9). Боль-
шая часть студентов 3 и 4 курсов оценивает её 
как нейтральную (69% и 54% соответственно). 
Однако около 7% студентов этих курсов счи-
тают, что атмосфера в группе имеет негатив-
ный характер.
Преобладающее число студентов (от 
53% на 2 и 6 курсах и 70% на 1 курсе) оцени-
вает взаимоотношения с преподавателями по-
ложительно. Прямая связь со средним баллом 
прослеживается на всех курсах: у студентов, 
положительно оценивающих отношения с 
преподавателями, он в среднем больше на 0,3 
(рис. 10).
Радует тот факт, что большинство ре-
спондентов всех курсов не употребляет ал-
коголь, включая лёгкие спиртные напитки, а 
незначительная часть, если и употребляет, то 
делает это крайне редко (рис. 11). При этом 
прослеживается прямая корреляция с рейтин-
гом: у студентов, совсем не употребляющих 
спиртные напитки, он в среднем выше на 0,7 
балла.
Ни один из опрошенных студентов не 
употребляет психотропные вещества (рис. 12).
От 65 до 80% воздерживаются от такой 
вредной привычки, как курение. Так же, как и 
в ситуации с употреблением легких спиртных 
напитков, выявлена очень четкая прямая связь 
с рейтингом: у некурящих студентов он в сред-
Рисунок 9 – Ответов на вопрос: 
«Как Вы оцениваете атмосферу в группе?».
Рисунок 10 – Ответы на вопрос: « Как Вы оценива-
ете взаимоотношения с преподавателями?».
Рисунок 7 – Ответы на вопрос: 
«Принимаете ли Вы витамины?».
Рисунок 8 – Ответы на вопрос:
 «Считаете ли Вы время, обычно затрачиваемое 
на сон, достаточным?».
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нем выше на 0,7 балла (рис. 13).
При оценке времени, которое респон-
денты затрачивают на общение в социальных 
сетях, оказалось, что для студентов 1-3 кур-
сов оно составляет 2-3 часа в день (от 43% на 
1 курсе до 69% на 3 курсе). Число студентов, 
проводящих в соцсетях указанное количество 
времени, падает на 4 курсе до 33%, а на 5 кур-
се – увеличивается до 43%. На 4 курсе поло-
вина студентов проводит в социальных сетях 
4 и более часов, а вторая половина - до часа 
(17%) или 2-3 часа (как уже отмечалось, 33%) 
(рис. 14). Респонденты старших курсов тратят 
на общение в социальных сетях до часа в день 
(43% опрошенных).
Вероятнее всего, это связано с их боль-
шей занятостью, дежурствами в клиниках, ра-
ботой в медицинских учреждениях. При этом 
наблюдается следующая связь с рейтингом: у 
студентов, которые проводят в соцсетях мень-
ше времени, он выше – в среднем на 0,5 балла. 
Это означает, что чем больше времени студент 
проводит в социальных сетях, тем ниже его 
успеваемость.
Вполне ожидаемо, что развлекательные 
заведения студенты младших курсов посеща-
ют редко (13% на 1 курсе и 10% на 2 курсе). На 
5 курсе этот показатель увеличивается до 17%, 
3 курсе – до 38%, на 4 и 6 курсах – до 60% и 63% 
соответственно. Рейтинг студентов, посещаю-
щих развлекательные заведения, оказался на 
0,6 балла ниже (рис. 15).
Кроме обозначенных в анкете, студента-
ми были предложены и другие факторы, кото-
рые, по их мнению, мешают учиться: 
– Недостаточная мотивация.
– Лень.
– Условия проживания.
– Недостаток времени для отдыха.
– Недостаток заинтересованности.
– Собственная неорганизованность.
Рисунок 11 – Ответы на вопрос: 
«Употребляете ли Вы алкоголь?».
Рисунок 12 – Ответы на вопрос:
«Употребляете ли Вы психотропные вещества?».
Рисунок 13 – Распределение ответов на вопрос: 
«Курите ли Вы?».
Рисунок 14 – Ответы на вопрос: «Время, которое 
студенты проводят в социальных сетях».
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Заключение
Членами студенческого сектора лабора-
тории инновационной педагогики выявлены 
факторы, положительно и отрицательно, вли-
яющие на успеваемость студентов нашего уни-
верситета.
К факторам, способствующим успева-
емости студентов, относятся: умение рацио-
нально распределять своё время в течение дня, 
целеустремленность, время, затрачиваемое на 
подготовку к занятиям (чем оно больше, тем 
выше средний балл учащихся), занятия спор-
том, достаточное количество учебных посо-
бий, полноценное питание, применение ви-
таминов или других биологически активных 
веществ, достаточное время, затрачиваемое на 
сон. При этом прослеживается прямая корре-
ляция этих факторов с рейтингом.
Отрицательное влияние на успеваемость 
оказывают следующие факторы: негативная 
атмосфера в группе, употребление легких 
спиртных напитков, курение, большое коли-
чество времени, затрачиваемое на работу в со-
циальных сетях, посещение вечерних и ночных 
развлекательных заведений. 
Необходимо обратить внимание студен-
тов на полученные результаты и учитывать их 
при организации образовательного процесса. 
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